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4M'K «H'KKB «LU IMtlMJKK.
W.. A IKllT^nrii-ly .li..|., -I.l.i 
MArtfW Aii.l Mill.-'ll wi-iv
millA A. Auiull II> IIk- w.m vr •wilil.
)' ■ ill ii( iilner Aiii.iiii: III' .laU'ly I,
DAMARINH'CO. snctll•■I■ll• nnil vi4l-ki,|i| irAnl.ii., ilollnl 
lii n'Aiiil Ihi'rr liy hiHj'K'a a> Inu' niiil . .
......... '^:S:£^25 S,H!™
....... ... llilllli',!, IlinllBll lint I
WII- linin' lliAii W' .'I'll' IiiIi-imIIi 
u>k A> I liil.l hiin.
'niriilil Ilian Inm-ni'.l mill «1i<ni
••lWiJi.~i1iln'l h,v<.  ..... mr .
IV' l»l< n lllllIil InBlVTlIlia'Iinmnn.."
11ll'll l'IMIIIllu|!IHII upull llir tAllIl' till' 
miiiiiiiil III' liAil -l.tnl. III- im.lii.l II
^''’“My'^.minV‘H'*l1i'iwii|»iii. PI
' ’I’lii'lrui-iut'iillniii'.l raiwMisI 
nlii-l Ill'l^r'ill'lTl.-^k" *
\Vi. WIT.' mil limi; In llinlliii! mii 
nlir I.I.D.T il'iw v.TJ- mill, IhnIIR 
i.liJIili'' 11't'n‘iif tlii'iiin-i liini«*i'ii
,1,1.4. Hill
ii.Tiiui: V.I All Ilniiklil Him I'w milk.ji.’zs.iS.jisSir'ir.iis 
...................................... .. ’
.i1.'r|«.i..'.ii> III. ItiI, 
nlii ilay ruiiiiUA)!iiix
ImSiwInin srmiilfall.i'r, li
Ilial WA» my i-ra.iilfj.llii'rV, f.Hii 
liny lai'k lull, nlil |.lni-i-, Iniri'llii'i 
llii' niinliil. liMw imimilnl nilrnir llial 
.Iway. hum; i.vrr it. ISn llial at Jiml
'fiiri- WT ivarrai 
•ri'Uiiilhil.ir.
fur lll.~l.llll}'.: lull BIT.
STAPLE AND FANCY |lij:!,j7u,”l;l.i!i;‘mwh';.!;'^u7f^^
GROCERIES,
■. ail.aiSaiiiian Kmnt Klrr 
POKTHMOIITH. OHia
TSAA BUll TORArXXI A. Hl-RTIAI




ir.'r’lanV'i “If iTl/cliIhritiu'''' lilu «r
iuail'ili|i|iiu<li>rU. Mancli' ami I, a.
iinl'l lniixlifivi.r
Ill'll II. )in.u-iii lu- 
nnuil. anil It ■hu'Uii'.I
in’ N,
liliiaiilJIlFa of iiBiien.
la. Margie wini nr»t
lip liliii In lake (pa will. ii.
JL. 3si4:’oo-s-
C. P. Tracy & Co.,
WllllLtMAl.K liKAI.KItt* IN
BOOTS AND SHOES, 




irlllm- ' '' ’ l»up liny, wh'ii w. Iiail miiiip uiiu.u;
lanllyliilnk »«.li.uil.l liavndarnll-Irawlu'rrh-, I ll.lul 
I .uoD a lliiiix wlilk' fallii'r livid, "Hp mn-il l-ivi-iy'Ini.Ply,jumr nimi: 
wouhlliAT* OMiiitlwo.1 HaMrliif:"'-' U>' KPUllv-hLarlid .iMvr. “IV 
|pxp;luil wum aRpr III. dralli wp Iiai-Im •Ini’UH liav. l'uuuvIi Iu naiwlio li___________________________>aprt| ; >iul M r Id. lli i 
Uiropd llm^nijairlnf Mil' livuae lnii
aSfiHErHJii,
Till, wa.11 mallrrof iipn-mlly ra
Ilian I'lKiIrp, II ItIue uII Ilial I inuK......
at Imuip; uiid I i.iuliJ mil Iravp SlaiKlv- 





r ;' ‘I;''*"' “•!
Proat Btreot. POBTSUODTH. 0.




">• I vA.s-.liihirr. _ ItOMca. OullMA nnd V^irai 
'VII,|.A|«I>. KV.. I IMatu.. ..rail hlt„l.
di a. .Ill' vmiihl
I. jlmlnUMEi, nMmr^UllI.^ajr 
I'lhiE Ihlliw, iiilll.'n..'aiiil pilEii.E! 
ulnernrlnii.klA.I.nf rmipy wnrk.
||'I|W.I||> imln lllllp.
.MatEip ki.|i| all llip aiuuiinl.. Ion 
BViUE a i-leari-r livail (liaii I, mid a
lii.w uA'Iiiilrd livr IKp liai| ur^i.m.odii
'li'ii wilJiiait cnii.uliliiE klarElii.
IVe iwn llvi'.l wry i|Uiplly, •lavli.x
f'WBiA,ualn(ai.p.w, and....... ... rrla-
llvi'or frlvu.l“p»ppulJuliii- Jnliii wa. 
my Inwr. ami im girl orpr had nnr 
iimrp kind ami Inn*. Hn wa. |a.ir In
S5rS‘ii:i!H5:.SlS
r”'. \mi nil*' Ue Imwi, hmid.'Thal 
WIT)' ~>MmnE ami li'hilill.
MV had ■•'nil 'nEiu,*>-*l ■Im-p > '•’A. 
u'Ulit'i'ii—I wa. Iw'hty*l(irp.' nnw— 
.ml m, imarpr niarrii.1. u. I i.iuld 
Ilian wi* wi'rp Hvp ynam U'l.irp, iiui 
■nil wi-lovi.tnii and l■u|n■,| nil. John 
had a wiiliiwi'duinlliillriu uinlli'r, and
I, Maruli*: ami .......... .hp wa. aiiv-
lliUig Inn liurd'n~Hm‘ In iin*. I lamld 
In llm hail I. Ihal wirv lull pnniiKli i
I'kp nut iMir aipndrr liiinnip hy I'tih 
' hlE I'liliBupy iiiadi.- ll full u( 11..1I.
WA. id
■r hail
iraa m— . -_ _ ____-..... - . ...
sz/’i.S'.'SviJKr:::;
ln.|.-. I.r .avIiiE mi- witp imlprlalin.l.''




lliiiUEli wc alwiiy. kiirw lie wit.
■■E hy Ihi' advpiK nf llm oiarki-l 
1.0* wllh A lll.'ral .U[.|ilyiif ,irnvMiiii.,... .
•.'(I'mT*, anil .lui reiunn.lralpil wlUi
'“lu:«t“r;r."hP„hl wilhaEravp 
liaki* Ilf Ihp h'O.1. “I’lu a |.Mr man,
.ml iiueIiI Ui Iw iiioni |iriiili*iil.'’
Hill lippnnllinn*il nil Ihpunnip way; 
lid W'l* lliuilly unt Ml U'P.1 Inlil. Oilill*
Im «f^.|w'h AU.I ai'llnu a. to think
III- ami Jiiiiii Wrrp, a|i|>ar'n(ty, i.n 
hv Ih-< Ilf li-nu-, and yi'l Im wan al­
lay. llinlinB raid! wMIi him In nip.
I'hlldrpii. mill ui-iiiIIiie iimnny In lila 
iTillIn r'a whiiiw. I.whhwl" lip nahl In 
Iiip<.iii-.uy. “llp|.a|KMr man and 
alau}-. will I.-;-
Nnw. Ininlilnpwrnudurp thpulluhl- 
||*I ri*l|ppllmi Iipiiii John, nnil I dpr'inl- 
nl him Willi a rijdrll ami IiiiIIetiaIU'Ii 
llui •PvniP.I Inaiiiii'u. Mr. Tlmma. ii.a
'■Wllh III}' Iirrlty fill'.- and WK.va, 
lIll'PiUlEhl In dn l.'IIrr, IllJlIl,'* In' ri“ 
aimipil, will'll I Iiau-I*i| fur waul iif 
hn-alli. "Niii Inii whiil Jnhii I. ki»I,
and~ Wiml imul.i Ih.'P dn.ui-li n h.ih '
'•IhTm..^ I'dhluv'invp Mr. Hart; 
and I dll hiw Jnhii." I WJipn a 'nmnn PniuiM Ipi
Tli'.lh-iiia* ilialfi.lliiw.'il niaile m'| mi' ilal niip dr iii-IkIiI.
Slriiwl h!7*n7jii?i7'.r''''I’l'a*''’” ^ '''
CXjOTIIIlJTa- "ti
hat Eramllulhp li .1 wlmii lie wi 
uarrliHl: Iml with Ilin In-Ip nl Jnhi
iri-nliiKS I runilulip.111 nji mi iIiaI
ImikMi wry wplJ. lly <lh,t nf piepli 
and ■nulrivlng I niviTMl the lliaw wl. I -red ill, 
i-ar|M-t, th' Ihal and trlndnw. 
w.-n- draiwil wIlli w JiIIp, ~.ini- |.n-li
:iri„"“
ihd thuu57; .'llwl' 'Inly Mh-n
'V. J. A. llAUUt.V,
Inn. f : llie numi, and from lienimA 
.'Imuiilylunked utiinnil tlii-u wiml 
Oiip lUonihiE, A. 1 wu du.lliiE the 
i.iinlPT AiKl luilIliiE Ihp .linn III riElil.,
nliUnan ,i‘Jn7ih,7i. fmnl nf Ihi-'Tlm
lilc liui'kliM nu Iheui.niiil a aiiuir tuln 
thf inal, wllh .limt wul.i and I.n
Ati-ornky at LAW,'.?Eri‘
<-kci:vi i\ui:\ti t-KV.
HI to oniM rmelveil
■AttomoyatleAkT?
Columbia Bicycles,
UiMl' ii; lUi- ■n.r umi m.larial, liy il.r 
la-~I iMIlllal wurBai.a. arinaalr (nr mml
OOXiTTMBXAS
ii ^l ii




H''." .'-.—Z-  •'—'«
G NEWBA^ERSHOP!
l.l.lr, l•'lw,..l TAIid.ml l'.>inhMi''la.






Thpilinir I-'Iiie a.inr, ber-ire 1 had
He .larud al ii)i- fnr -uiiiin mmii'nt. 
wilhiiut .ppiiliiiE. au.l llmu |»4ntin« 
- Ill' iintiw wiililil. i-ani', Mil-I:
SSSSSts;;
ll hull pna-.Hl'.l II. I h-il tin-way lip 
lr«. Ti. niyEr'al n-lii f, nur iiri~' 
nivr lihigtr, far fmin nlji-mliiE tn 
■ 'lu|,h.g naif ami nl.l-fm.l.in,„-.l Im 
Iiliun-. M-.-miHi In it'Eanl lUuin win 
J-'llnipi nf piMmw Inh-md and adiiii
i-liaml.-r I um.I 1
..Mil, .i.liT," [ -ilil n. .Ill- .l.iii'iil 11,1
;Sr.;iS.tL£-"'''-""“ 
i.w:r,r'____________  ,......
VOCKFr- BOOK FREE: I ll r || U II U O''....... 'I J. H. EMIVIUNo li-jTCsurSiifis
,S?-i
■Clk, SALE Al FEED STABLE,
tnlakeiuei....... ...
I li»h«d at Mariie aRaln, whu, rIv- 
liig DIP Wintlier mid, amid. “HprliaiM 
Ih'^EonUnmau will n,enUui| wj,al In-
'‘TI.?'!lrri‘iSS?dld-h mhlhig. “I am 
I'u.r, and i-amndinyin
im tvilh him In ti
BEAlnji him '"'I'*'' 
IliSh'r .I'll a Wl'. My Erni'imi.
r'sr;;::'xr;:£ii;':;s
i|i a hill' hirni-- hy In-rM-lf. 
lake Jak.-r i.-ii-e hhu uiid 
hlr.iiw mau .nnl him.
. ......... I .liin'iEi’l nlniiE
>r iiuii.........ll uiil dak.'i-nhl hi
na'litS'S.
.'um .h-re h' niaki- a iiipi->lal.v iin 
ileiil'Mi-r.lpldll aKahnd Mr. .Mi 
bIp, imd .h-r iMK-li'r bU rlElH avay 
md Jaki-y huin.-, Illld tnle 
h-rol' mull’—itnt va. n..--iK'rrs'Xi-iXifx;
dink-7 Jukrv vaa timl a Imiihlra mill 
dill Mlok.-y MaEniiiKli- un.l had n Iwlrk 
inlih.-'lllnd..wn|aa;kel.tiiHl Ikh'ked 
drrhrirk In.Irail vmt J=!-.r>. Ihni hi- 
hulk klii.l n' MU-r.iwful .naldei-iH 
of hkeyca ini-l aay. 'Did It luuirt 
nmdi, Uiipler Ikii. alvay. der vay: 
my.liiiicn y.ui .In milt .lot |.,y It alvu}-. 
umw LaicRaElu you."
Ov'rlii rl.haiin the- nlh.-r .lay no 
nrKanliallnn, whh'li W' will rati "’lli.- 
flr'Bl Uumlhdili lull and IV.h-r 
l.lm-,’’ Innl a i.iV'tliiB nf ll..- .h.-khohl- 
i-ra, Wh'i. all Wen- aaM-mhled tin-
Sif'Sii SSirif 
Bk2ii?.Vui:h!£”ChiJ^^
h:.I 11.' l•>.l.lpully ha.1 U lt’.-r wind ■ 
mil U'l inji fnnii umh-r Ihe hral
"W' .riwSI-ai.iuai, pI,-’ <iuerlMl ni 
>f 1I.P hh-.-kh. hh-ru.
"TI.I- Im-nin - wni’t i.ipi-i eum-nt i-
-lli.l vnu pvpr .ull'r i-atrei 
wu m-k'.Hl Ufa Ki-nlueky (V
1.1- rpnllml, '•! iiewr'Min.-red 
it Iwoallwl pili'iiip huiiBi-r, 
IhiP.1 IwUerlhar. Idn." 
uU-r III' Umi-W'll." he 
MpppliT'ly. “I wa. I
......... „ ... JHlnii and l■■'am' In
Ihew.unlM K.ir tl.ree day-, i.id a <ln.|i
an', in'll.!!
PlnnWloii Phil—airliy.
k> .hri-wil man nhi'l .1' In~* .-lllarii. 






When n pnwar.l Uk.-. up <1 
'flElillir III- ki'ii wl.iipal-ra 
I- .miindn- ihiB whal l«uk.
am aa ginnl a. lank- 
ll.hlr. Weeun’l rUBBiHdli-
Sia
III y.uir Ilf- Ihal lUlEhl Im i-ulh-rgniid 
..r ncild'—»m'ai-llmi Ihal w.nihl dl.
nnw liMk lawk wllh 
wMlh' nilhrr 
|iut hyavl.llnr tna
Till-' pnor I'tniviPl RIUM.I f.H- a mn- 
m'ld and Ih.-ii n-plli-d:
^^_“y'^^^haw.
Mirl, hul," In-a.M.d. hlii'rly, “I ran- 
uiit Mi^v ihal 1 hhik Itai'h iipuii II with
nil very ~>rry,“ rHurueil tli' vIm
:.'nmT7d'i5u7!i;.“K-, ■l^^|dFaaurr I
a iuri.'hi y.'uir 
May I ii.k ^nl'iVif
■I'av.iriiiK In tin.........I |d.hd, ami. afl.r
iPtn-alMl'Ili 1. Ingri ih' rarlrldgra In 
'X]dml', >1,' i-ar'li-mly pul II Im.. her 
la.'kl't .-.a-k.-ih Hm.l' limr aflerwal-l n
'hulr''nl;.'mll wL7h wai'.ll7hm I D
■ h' Kdl lakhiK 'H'l-l )uhl ul.ive Ihv <■ ^
.....; a
....
fri.m II i.uLln,'i.[i>ii Iru.ii '..Im -ui j *" —
wIlT-.?* I'n'fiuiir- h" irr«"La'‘'l'rH”l“‘"*’*
J. R. FORJD,iC.M.DAVIDSON&CO..
- - Ibopg. Kj
h.iKiel.nn




murhnli'.dl.mfr..ui l.>ir~-m'ii..flhl-l H 







I HI-.-.UIIII nl Vumh-1-.-pr l.nvinu wlii)' A 8 S....s||
‘''Tl-JITyn., n,av." rei.ll.Hl tiu
A g.'iilli'maii in a .In-i-l aar, 
e.lli.xa
Sk-"'... . ■■
A lirMl h.-k >w
hl"a .d^m}tln'gh"n.7Vt!m7>h7{k 
Karmj^ Ilij K“t whi.l of llik hy nja-m 
Salar arnwl.-d Ilii- Ih.y In (Inrinimil, 
^'^.^’l'hrid^h™^.nw«^flEm ll.m
lnd-i;.ii:''s::7L’v‘i^,:ri'driwn;;;




l.iuml. -ni I.- ilarm-il If I hi1..„II
iv'rli-.!, hill I w;u ahi.ml .tire thul 
wn-fciU nf li-an.
......Tln.muH K'lii-rull}- umsI llir (ilalii
laiiBUBB.', aliiiiHl liivarlldy m>
Iv^rwhuriu'd'
ljF| Ilnmai
r Ihal In- wn. a n-EUh.r nil'
;,-ra=;„'£",I
Sggffg.'S!
It «u. iieiiri-r lhaii 1 UmuBld. II' 
ia.l la-i-ii fe,.|,l.. all Um whil.-r, Ili.njgl. 
t H-eniPil iiinre like Il.e Kra.liial Ine. of 
MreiiElh Ihuii Ih' aeluul dl-riuK-. In
''HSS'SSxS
i-nwriHl. Jnim und I l.uik turn, lu 
iraiiig liiiii: it Wiu. jil'auanl, afli-r-
;7:Sh'h,7“"-''-'
,|i.hn, Sh.rgle and I wpn- (lieri'. 11.-
li7alraniv’e“Epn*-hin.* aml‘^'lhid..n-!
"I wiia horn In thi. n..n..” he .aid, 
Blim'lii|(nr..uud:--andI.l.all.lieliPr.'!“ 
Thinking hi. iiilml wa. wamlurlnis.
"Tliv lia.l my mnlli'r'. name, llulli.
........S.Seye. are II been hen- Ih
on.han glrti. Till.
Mwiu wlieu we w«MI>.y., Ihev bnm 
Hear ..Id Jn.'! l-.f„re Il.e .InwiihiE
...... theriiay Ml- .hall iiieel."
Julm l.u.kiil lit me In w.mderh
niy«.-ri..u. .ha.h.w that nia.li- th.
..I,“ £,"1 
.’k'LiX’ji'X'L’''"
Al, <-*nn,imimm ..rUn-1, .,p,h, all.pl'' 
d hi, I......... lly ludv.'d ll.al my I'n.i
’“■‘'N^'-lr.ll^-.l'"! Ihulln- .(1.41111
(Ween hi. Iwn ......... —,1 a,— .
gar.-lf|r..y,''
(her and I
r. ,0- he lay h.lhnliam-
=x.:rss£;;7i.£,:;
c'ssvLfx—,:
Ilhmark Trll..i.',-:' TI... are
.|W. II.. pn.l.al.ly had ua.Man.:e fr..m
ml, ^lail' 
l^wnfk al
rnu..- wJ.lle .In fnx hniiii' I. er.
th-|.n~ia-.*k. n’man I. allu. im-ater 
den lie fa.-k Wiml l.dh.wn. Ih. Il.h 
pull. luiEhly hard f-.re v.-r kU him 
en dr wnter n..' yer think .lat a i.i 
rat n-h weigh. I'll |>iuii'.--Arliai.
foolcnl Him
^ A guiUleman nf .\tl...n«, Ua., . 
Iiearl, who gave him 






.rnlper-; ’He Ihe7i"ndnrneir(l'i’p"lad} 
i ring al.e hjid i.iii-i. glven^ him.^ Ilul
.'almlv ........................... I............ .In'
vmartifd,--Well, I'll iii-r.1 It f.w inj 
u-xl tieai,." Th' ..iiar.el wga luuii 
iiailcnp, anil till- haaty Inver had 1. 
nvral III niinlher ring,
Maw>i<. will. I. h.n.1
■Vra.hui ami 
'Veil- B.«»l| ll 




V’. annlln-r. A 1 
dal.}-. IVJial-a 
I my heail an
Aiid'lmSaiinni
illh.r ,<l an' KiiglUi H-leiilllh. 
p.|u-r «ll.lle.l a rnrrv»|K.nd.-nI a. In 
why 111- iha-. md |irliil hi. arth-le; 1, 
Viiurnrlgliiul ■
ul"m!lrV'iI^)Xh«7aVl'
U.-av.-ii, and he filially a.ki.l: dtyiml
Ively i'lllie four year .dd.'whh"kii-klrfB 
■udu. llourl.heil III. IM. “Well, ynu
<mii!“".hmil.a| ..... Ill'le' IHInwal’lhe
*l'..l ..f hi. lung..
V.amgAlphuDw- '-M.-rer. .■hil.l.. 
rill ruhi'lt.'' inf.iiil Ti-r. ..lid.—"Hull
f. My dnil .............
havelh.i MUn'klinli. -I-n’Mh.l' Ids 'l.ler.
In, .1.. W', miimar- raki a wW
''SgS'Sac:
the llghl ......... her lu-au .'.U.."
A <l..'l..r hi ('alif.wnla i-laliii. ll.al
Ihe Julie nf........ Irav.-. .■a.i.e.l
Ihe hair l..gr.iw..n Id. h.ld hi-ad. lU 
waalii lli'lnvl.ll idl.unntmglh'lrav.-.
...SLIrxEnCiSutta;
u.w.mid (rt.-h II hi'lair.'ini we grow 
II .lilt In I'lOiiy wi-alth.
“Ye^ kinder'hat In ni.' 




“Tell th'court wlial II I. Hint', ll 
darning y.ui, Mrm Xlai-t'arthy," aai
"llV a" Uai-h' nf pnmiliHi, (hen, V. 
Iinmir."
"A- fnlh.'w.: Hr’. I>.inled wid n. 
nIx mnuiluM.imi- Cahill'ina*., an' .lit 
ll Ihe elMt I’m pal.l, yer Imimr. An’ 1
SSiSS'v;..E'KS'isxKi'kiSYira;:
hi yee.,' an’ If Ihal nin’l a hmot.o nf
P5:3SffiS:i;:t!iaK,“
n.e very u.iiid thing Ilial amid ha|~ 
rii tun mi.u wnuld he f.irhlni InearT}-
:-LK'!x,I,IK-Iirs
'll'.
I We know what war




and ll... play Im.l . :i:.7..'Merii.v"“"-“iiiSII npi-n. sloe., Kx.lninhix ll 
11. llll•.■arkn'>•■■r Ihe plan-
iiili. liepla.-1-.l It 1,11,1.......Hill,
I t«r«..l „.rpw.r.l. K.mhng Ihal
^ ^lmap"‘'''i'i'nJl'7l. "len.He'n
.inrke. lull till' p'uihJ-^‘.I.I7|^a»Sue 
i.in|p|il..l lihiM'lf Wllh aihlliig ihr
ir.1 Umi- ttiul win-ky wa. niadp frntii 
f ..H-n \f-s nil'll hrav',
,\ w.wldly fall.er, afl.-r the ulyln nl
a.r.1 .......................... giving go..l ad
vhv U. III. Hin. will. I. al.iul In i-nl'r 
H.-I'ly. "And, a'.iv' all. i.v.d.l p.lrla- 
llomt Hut 11 yiu. iiKt.l ilirl nr fall in
Wlii-Ii a ........ah rii.h.'. lint Inin “
fnnil yard Mrpl.eailnl, (lii- 1 ' '
inia u i Cl..
SAffAlPLiii'inLLS,
j CATktTTggUBQ, KT..
"* *"»""»rraa lut ii wdi,
I'll.'examh.lnB TrW 'wlll'ama?i"i‘l,e?'i 
auimr Ur. Wuod-. Injnrle..






FLOUR. UKAIN AND PRODUCE.
Driliiiiaiiii&fBgeldiie,
HercliaiitTiiilors,
8. E Our. Pearl and 8;caaiaru Sta..
CINCINNATI, O'Mrakal; wa^ Tmvl«B' ~-r?.l'l In III.
w-.r......Al-dlloii of Ihe liinrke I'larl
e-laU- wa> ~.ld liu.1 week UI la-xhiBI... 
hy Julia <im« uml Karuli Ihup-r., '..1.
H-Illng l!.r‘-i-..SSL4J.
At FliuihiE-Uifg .\rehl
ene.1 hy a n.iivul.lve mov'inrlll nf th.
i^‘"'.r}'!«E!“ Bu-aat,
■m.iinl, lull h 














Wii. .In.l thnuigl. the han.l 




.-'luli.l In g.'ltliig ■7i:"• ay wllh eh'al In 
eltrt-lBl an 1-Iiiramv'(hii...gh ihe frunl
■a-xro,....... .
^ JAmry—f lei.iv' 'nmnia*. I




Jii.in—ii, 111. *,-ll luti
h.Mi» trahn-r, wa. .Irn-k.-ii at 
..f Il.e .kull will. » l.ain.rh-k lhr.>wii
''“b^hh-dhlns. g“l lM‘. year. .'a.-l.; 
uinHIurSa'ih.'.wiVmiJyrar'llr'ii^^^^^
Sri-STSiiS'lS,
rnernf ........... and Madl~..i .nvei..
....................... .. an a»lBi..ii'nt t-.
te;:wirt7X3S;S-:':
in M~el.Hi l»i week In l-..vir.gUm. 
llmn-aml |..u.nl.*.‘.r Iraf h.Mi-en al' the
S,v£.;;:K7iiSSy
,IAT"r.J.M .\,H-i. n.lr.iiik.-n ___ ,






IleUlleiuHU’a. laulle.’, Mlmra’ and 
fliihlrcii’a Hnub. and NImea. 
Untdixp done an AAorfeat AWiee,
Stanton, Owings& Oo., 
CoanssioN MaicHiins
Sorghum* DrjiHl Pmlu Spcclaltln,
E. M. CAMPBEI.L
,A.R.ciark&Co..n.s. miinLE, D.D.S., ;
dejntis’t, grocers,
39 Walnut Street, 
OAnolnranxi. otato
13D. B- WEIXJLS 
: Shipley, Crane & Co.,
BOOTS&ISHOES





P. POWELL & SON.ryWriTM
?‘-r ■- i“.i I".*
FIRE-ARMS.
M. M. RED-WINE. 
Attonior aad CMnselor at Law, NO. ]H0 MAIN STREFT. OlaxotnnAtl. <
■mrseud tor OnteJutnm.
W. O. HUE8TON.
Shipley, Hoover A Co.. 












.Wiuymw- SVwtmi Ham«,... a|.|.
•ntly In Hi.,- hpallU, r.-llr..l f.w 
uigin’a re.1. -.n.l w.i. fnuml dea.l In l«.l
lli'=HiSSSSS:.E;^.........luradav* i I’ll', a';,' .."kr-’w:','
LAND FOR SALE.
Aar na.wi.hi,.,u.„...,.i„.,M,
nt.l ehi- .MI. e iieh-lilu.ra' *r,4r.l. An ........ . .|ev'l»t..l ihal
!T,SSt;5S‘"isS
IK i 475 Acres of Land
ii
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'.I man, CM 





■ .aip«Mtl>u nxioiu.iB .>u<»'n.cl >pa





MamucI iaiWj.T. u. olUf Hill, mlraaU 
4,^llalllialHacc, >a< lu uuc cll» uu -ll.iD-■■■
Mlnilfi














;ST FI :.E IN TII 
aroiia'o c E ^ :o. rt'ORLD. 1assa s*?r*^ 3 3 3
PENT DLOCK-BINI 0. TENBION'EOUAUZINC. V
2::2S=
»=£*5»£S”aK:-&2SSaSiSK^
;ssa^sc=;;f-“"■' &S=s=s-:5~=^“-^ «oac.. ....





Vcloc-tar II. Ibcl.ilMInl IBbI |»prr. 







»~SJ: ^ S5,is,:;ss'rrr- "pr
'.;rzSE:i:S:;!n
.1. jjr..^uBiP. ■'I'f*'; >•'
|>,"IUII„, Wn'KIl-lauil ,
,vhn n’firiT1..3 lb. fiilli.w,
t,ai»llBEinalin>niail “lE^^vaB-Itt TlbUia. a.lhn. irlll. mi- 
uewa ixiekl c-B iMrp, r^la^lux da^mioujw I|H| prliH-l|,lY»l
..I. Wxlbcklay, 















ll.mrtlliix,EaTcua.call a !.-• dap. .1. 














UnrHuiiJnpwii.aillarctpwi.1, and I mint
'sJTifis.E.'r;
Murtiii rounly.
«7^»rs: ,T,r s.^.'n. «..» Barn
sr;i?;Sa".........
a4bT-laiuii<nlle, per blM., *1 JTi d.lircrBl. 
liaan-i lc.acc. lu«ll.... per IN,, and 1'linnll
'tfj.i'iK'pir








avaJaaMull.I.Irda lull •r.C'il pbiu- 
apa.IBilUdrlaul ku ibcmip ol ibe
es^afega^
|“m.V^I«i)ra. l̂l.«Tlllaeij^r lhal Ihr, will 
nvrr r.i.Ji ami i^*u L'ucia I'ibJ. auiilbrr
266111 EDITION. PRICE ONLY 81
■ T MAIL POST-PAID.
mu THYSELF.




















fur a |.itlrr>*. aa Ilinr la pIciitV wl clar uf Ibr
SSSairtl-K KJ^TSiS i iSsSSn;™
S!SkS,.'s;s.:;s:!:s w I *■•"“''■ «•>■'"■■"
~"L . . CYCLOPEDIA,
^S?S;?s?£SS^
nlhrrawr.r in ,Hir li.wil Ual Pnlonlaj ban.









rWHir llir nrir ............................................a .|.a,_.
KTil^:!!
C?},
r' : >i3-S=i;2HsH“£' Ih-S" P;S5~ =3;~'~=-"= —








iSsrr,s£=ir‘--£»? i ~--vv.^~=ii Îji~wiris^isAifL-e a
: ANNUM, UKKTIN.I Iir Kl ....SSSSE®
SPRING STOCK OF NEW GOODS! U.n,. .,....
H. A.. KTOiaTES, ;;;r;S;Hi£;:2:S
MERCHAITT TAILOR
.1“:—I—T ' “ Kankakee Line ta chi:a
SX3X-1X1.S and Rluxnmor- 1 '.iftZ'
Piece Goods, forBusInoss or DronaSuttai. or 81n«]o OarmenU, | ^hVVl’i'mmiB. l,,‘'.',v£'ii,,;,V,





















■•■Alto, a fmal tliwa nl NnUniw of ran.
S“S3SaSi£:
aiKlKlnbfi.b tlrartrr bpni(lil Tir.,r...n —
Sr’.VJd '¥ii-*.*bVi:r '‘«:
SHeldon Route.





I NORTH, EAST, WEST & smE'il.'








Uiilt.d nuiri nrr now opmTur arulamma. 








iV£ “'i ,:: ':i 5, ,
Hr
TOTHEAFFLICfTED.












lBL0»U,*BBAIs'^ERrE7bsir, 1 — —
fc^g'ffi^^icr.sLT.L-Ka r,K.*:Li
IHE HATCHET [:.:r,;,".5'v,i;'; 
Hap; Kip'si-'P".'," S'p“’.i?,'«





:   .......,
S|2SS;SgS£™;. VKi'SH nim-M),
O-SrSTEPlS
T MEALS AT ALL HeURS.






iMina nr ..hi, run ViiHrsmi |im rni'lbi nut.1 ..................... .......... . lnt.lu.ldr l.. ri..»_kjm.jl>.__!'-^
i
1




Ur.M. |i. dulr .̂DMi'
'tio'ncran. nt lUiUnr.icM Id our Ml]' 
j.y tau. _ _
l iD... W. 1IW.M. ..I Nor, «a» ID our
D,TDur-U.rr.ulue.
Uii kllTundux kir a ti1|> iiU<n(
>■ KnilDrUy |. ■».
lUrj-rlr nab 
rar. ao» ll>e blrjrlrMu 
Ml aa> IXKIU'U U anO noi 
.rjl-D,l>.DDilaD)-DOr 
II riiiUi'Ui. bill III u
SHi
'GREAT BARGAIN’S




n* Koaa Nbow an Ibo Moad.
ra Id IwavoT.aiul notlMoM- 
[lha aodlaoM wbitli *. nave 
Ijualled. Tlie Albloo Iballim 




>fr. (ieorjn- Wliu.nllcy, who 
Imii Ix-cii iloinj; huHiness in 
Nnglf’a Dlock, Imn rmovoil 
OIK.- .>u{uare IhGow, In K. Kauni- 
Kni-lcn’s Sln.sicr Store, ni-.xt to 
.1. CaldcrV Hiirilwniv Store. 
11c will continue to aHI the 
■White St-wini? Mtt.-him-s, and 
NeeJIeii and Oil for all kirnk
A Lnrgo ami Fine Stock of Dress Gootls, Silks, Ctishmeres, Flannels and Underwear,
Boots and Shoes, Hats and Caps,
l^indo-w StLacJ.es ancJ Fi3Etuz-es,
Carpets, Furniture, Groceries and Queensware,
t®- AT PRICES AS LOW AS THE LOWEST!
Come on with your Cash or Country Produce and get great bargains-but do not come asking 
credit, for we have quit keeping book accounts. _______ .
GEIGER It POWELL,
Oortioi* Hi-on«lw*iy unci <jS iM'oimp. - - - 11 sA-.'X I >.





II. rrlanibl Id this city PM*
rti tsreiBaily 0rw
Howj^seuli^'U^IMiiy.^  «
r. BalloT avTlT-l ImDH-meli 
amr •Ibl.^pti hduHw. Ki­
ln] hy Hra. Itellay, who liaal> 
llTrelulhv vlelDllyal Vaac
Mr.l-rewfatil. iiiaiia.iiy H«-iiaole < 




• lllowibllha Diitiharaf «re. MlalI.ry,
bvma ^ ti 
il Ilia Heaver Sevaial
-iiHii
iir null J. W. Cannilwll ware elretnl
clUtalD, The TIDejanl/arein-vr ' i*- *-
il- Uvrelhev “ *-
i(ll.i>e |irrerDlworel>r.K.II.Ja 
<, Y. Hoard of lleallh. Hr. Airs
'HDlplUI.'̂ !,'“lt'*ili- wmia”
soedaseiitiiil n. a<i, iieoloreil In 
.N.V.Trlliu.ie. P.eNtlvbyW.M
myrlv.Tbas Ired las 
-rlaooe. lie l.e otee 
L. bl|U a. a delMlar.
.bIRi.rlli Ikutaro KiDilaeayai
Dymiean grl lodler i-r
\ulaDd. Ky. 







libleHorlely_____ Mre. EU>e Itul
, luu been lu idwd lur reverDi da
II. gii aiilu.uueie>:. Tuay 
Id IX. t'. nurne hir district
A Maa wn a Debs Klara,
Never was iDch a rudi usade Mr aoy Hi 
era aa la DOW nl KrlDban * Co.-eturDl 




..  ......... ......isS
IhU yrer.sliJIbvoul.pat III  tianleu
, idIdo. will Iw lererly Iiicivaiwil 1|»I1II vugna.'.
^oii'Vo-Vs N^rsibir.‘'‘












. Kieiua ruihlMiail. <w la
Felward CourlDry D
•sn:




ilay.oD Ibe Plnewui. 
,at the llbL'IAt or. Inqulra i.l A
hVlTlIaZ'
ir.ralarrb Ibsualy. l-rlreiUrvI
The IMyd ISoinly HI 
Diratvlo lliMell] Ml K
I eolUvalliig lha rartn al 
IMn.-<ID TIiDralay. AWH I
■iSSHSSSis'SS^
VJ^ILLIAM CLAYCAMP
GROCERY AND PROVISION STORE
ith [veriftfagllciitnlfrest! loMEotils!
illiiilisSsS
lowMliy iilia III uiidi t n il mi',
COUNTRY PRODUCE OF ALL KINDS
oA.SH:iL..A.3srr>
[Foundry and Machine Shops,
BRASS AND IRON WORKS 
' Wrought or Cast Iron Work Promptly.
Machine Shop and Fotmdry Supplies.
I'MtaolDrP. .... AHIII..1XU. HI’.
I isr 12sro*s^C3-a-1E s,-’
iwd every Kind of Work for Mines a Specialty.
HrEjITDEIElSOTT & 3LiA.lTE, 
Hardware, Iron, Steel, Nails, Etc 
T.AFT.TTST &"r!£nD POWDER
and Dealers in FUSE.
DOORS, SASH AXI) (JLASS.
li'A.IR33ATSrX’S SCALKS.
RUBBER AND LEATHER BELTING.
KIDNEY TONIC!
THE *'NEW IDEA'* REMEDYl
CURES BRIGHT’S DISEASE!
3Dr. T. 13. SMZTK & Oo.,
No. 29 West 6th Street. : t CINCINNATI, OHIU.
I SB'T.A.SZ.XSZXBE)-ASHLAND STEAM BRICK WORKS,- j
JULIUS C. MILLER.POWELL A HOUSE, Proprietors,! « ®
■.... .............. TINWARE AND STOVES.
I J) jl^ ^ STOVE REPAIRS OF EWEHV MAKE A BPBOIALTY.
OaOERI aOLIClTtO AMP P.OMPTLT FILltO.
lOHr
I. W. HOUSE.
Ilnue In U>.|M.I r«ln< aa ue.lare.l~..- .oyreili ae a ..wkiireu oi li.vm~wu.
! JULIUS 0. MILLE]
Li',';1.‘‘7:LV, j ‘"^'IS’irD'SSiSr^M__________ AaMand,
-w. n.
strictly Choice Family Groceries,
VlA-WAXTOe <9'UOOXJai'VtF<UrO,
VK(iKT.\Hl.KH. KKriTS,r.A.N.SKlnl<H)l>.-l ANDI-KOVI.-IIOXS,
: ?«Jcw’nM"«’"f.%miy Kl-l'rdSrelJtr'^ b"m“ abd “>ld at H-e lOWKKT
THE CHEAPEST FAMILY SUPPLY HOUSE m THE CITY I 
uoaiiM racii or t'li iaiir.
-nnivr nl I Inv iiii|> Avr-iiui- Mnl h: Ktm-t. » mJi J wa wb ad|,
R. B-A.xj:M:a-.A.R.TE2sr,
—aoEHT or—











STEDfWAT ft SONS, FISHER. DECKER RROS.,
O T H 3NT O S .
ESTEY, SEONINGBB i HAMILTON ORGANS.
Broadway, bet- Front and Green ASHLAND. KY.
GOOGH’SHEIICAN STfiOr
OF WILD CHERRY TAR, &C.,
f thopf- In » oonadlullou t« work on. «m4 «II d e. that lr«l to it. anrh a.%
itliDia.BronclalllmPaiualH thprlM>at.«lllllc-ulty orbrvathiiiE.aBd all tltbraMm orihv tboat and Inatp,.
COXrSXTMFTZOlT GAIT BE CUBED I
\Vr liavF th« eralifyltie fact to knoie tliUilcnn bp eurPil nlib GOOCH'S MEXICAN SVIU'I'. Tuliprnr.'-ii< nn.ltpr if nolhineranre llum nniri.1i- 
ai imi« rffPll}' orsanikcO. Now. il wo ran pnwiire Uir nrganiuiinn •>( line f.axl material »i iliat Ihruugl. Ihr rn-w-. i'l .-IrPlrif aIBnilv il mny Like iia 
■ - e-p. Thai le jii.t what Ibi. Si-rnn lime, Il al once alopt the pr.igr,i.. i f Ibo tliapaw bv |ircepntin» Ihp furiln-r
IV ryiili-m ’>• Iiiiili'r iu ineiivmv nli imuri.bineiit u uegaiiiipd aoil aa-iinp.iIp>L It lima vniilrnla <.'inii:lia, Nnilil- 
iiililiim. Cuiieumi-li.iii ie iniv uf tho imigt I.iuUuoiup buiI Icrriblo nl nil tudt Jiaoaan. ami makoa tlu.' lift- of ilu- 
rcntlv lhal iprrililo di.raai- li-’* Iwpji remeiOcml nn atilicuon bpj'Oixii ihp traihnf nip.1iciiip; but a newt 
in bp ilawnine (iIKin til- gi-i-iiiillo uictlirnl wnrlil imti. aiiipio many tlieliniiiiiehi-il riliraicitna liavo ai-km 
niPnillll,.Pm.i.ovvrlibolro|.imm.- T..llio»o.,nsbJoul.avi--------• •
mom i  , .
nlam in ihc etelt'tn, w« ran euro tho ili 
t'i|iply Ilf Tubprviiloiia maltcr. for wliilo 
Aw.-ata, anil all tdlKir ayin|>b.n« i.I rm., 
bell on earth, t'ni
•depurc 
alip will 
I(u you want to bo Mvcd'fruni' 
I. y.mr Iif- n
. f-w llirro 
bdi-k beam
“rn«)cicir?I^tSTeAN
K llm hcaltli aud ctiilenp-.. »i 
■ e  ‘
lliiilr ivK'C woakrnoil fr
allirr.lbl̂  blh brllet L-lr opiiiiuii. 1\i t iOM ainslnd ul^  ' anil >w Hi iho Iwaila lif ih-ir rnoinl..Ibal JIKXK-.iX NYUVP will. l.'HmS to Uul iitul lualndy au .ilb-r a mu-
of A viial Iiriian; c.iimiit-nPd ai nn.'o al iti* liral iii.lirauun of a reinsh- TItV IT. you wlu> tuiloi. nml bo oidiviti.-nl- 
•uumiiiito'Bcmvv ? Tlimi makciiiin miiro tiiul. Thian-inody ia in the n-acli uf cvprvhoJy; it only roata 90 ponu a buulr 
la i lili' ot worth £0 renia T If au, mako urn-im-m irinl. Ii not yoiir lifo Indrtd worai ono moru Irialf Tr>t Ihr irmJi of our wurda if only bv in<- 
lingla bolilo; ami nnypr glvo way |.iilu,kilr till you are p.TUm iliore la no luMW. It luacurwl Ibi.uaamla in M.iii oaml Iliia PuiinUy, uml it will cTitv >i.u. 
At wo would iduail with a frioiid lu aavo bliii Iruiii Ukinc Ilia uwn lilo, ■>.> a<< ]ilcad w iili you to auto yuiiraolypa fruiii it iirrmaluro umto.
Thia modioine baa laudy Iwon inlrodui-o.1 inlo Uiia poiiutry from Mriioo, and wo linvr not Iwanl of a aiui:lo oa«. wlu-n- il lull tilod to clei, rolii-t WoS'5'Kr=Kr,5'ir<iEa''=a'rdS
reiaiuuor uf Uiu moriu of our modiciiio. Wo |lvi- Ibo roMini-e mblrpnaanaiiy uno doairiiis ruu write diroi't to t]i..............
-lia mrdioiDe it manufactured by aw LINS UtXKlI MEUICl.VE Cv>_ laoNWa, 0-. (nan a preecrliiliiai of .V
ftold
luLr,i. au old Mcaicau Doctor.
I>.v UiiiflriciMtM ovv»-ywli«*r»-.vbat tbe People eay ebo .t It:
..Ueaw.ii-l, «.r.hi.i„iiini. 1 HrettT«»ii.0.,8»ia.>Ui.,l>r». i Kiaa nimare. U.rvnceC,. ,tib;.i. ' WnkUffv.HiUiM:.
Vl.n7jw'1f »l.''.u.n K.MI. tM/,li».ftre»»<ilv.arrV: | tV/!.. li-rkUnt-.m Fb i . I'l'burt _«oU«w (U:
ss;=?s...~,,■aiap.it Mvliie .'Mr .aw Itre. • in.,ita, uiU levremuit re^.
VD.-i mart Clfevl 111 W withvo oai.iiai^l« 1.'altiul fcui^irenTrnil 1110.'-’' 






h TV TOO. Beret amrtwrv-
I^SiPCOOIS'HQilTEiimHnPSCl^TQIlkUlulioiitRjBiiii miT.»GOOCH'S GERMAN OIL Curas Rhums^lsia ted Nsuftlgit.
Druggists and Country Merclmntfi in Fastern Kentucky can order their supply 
Mexican Syrup. fr<»m W. Memhart & Co., Ashland.


















rrlull Ooi-ii on. si. iHhiil Ml III" Ililcli .. ..\l u..u..iii,u. r ,..1
ilj 111 Warmi.l.!ir«, .Ml,.. Win. lliiiiilK.p., ami 
1.1. i...sii.r nii.r.l-rr,l.',,rl«-.i,I|... ,f
r|]Ii',l hi'i.K-fai’l. o! ^1: '̂, si,,I '
|iU« l lt>.,|..l>,„ri ll.uisilr,,i.l iriii'li. •'1"'"’"■Mi 
. “II- Arn-ti-i, ii,rj- ,,|.iil",“r<l ...J. J. UHt: '
............. I hm. u uiiloriiHi" ruiiEli. clf"W u rrv..lv"r ■ 'i"'' 1
1 .III ,1 |.,ll..,.,ni,vr 111 Ih.rt .................. .................. i'i»
ii'liM, s„.| hr-,I iwi,s. Mill,..III "ir..i, Tl," "V
rii",l III" lit", killing JIriU,,ii “ . '“j" 
llriltmi IibJ lhn,ill,'i,i.| ' ' •M'“i*<
i» ir. "Wl till. |i»ni,-iil,ir I |‘■•"‘ '“•I'tui:'




il Mr, aiMl a 11111 utcir clan 
< ■» trqiucc niidlcal 
. I4 Mtu aaJ herd a 
i^p^ioM-naaav
yean, ill III" iirullitiiimr"........ \VillUi
Hall. H"tl. I,-. Hi. .in,II
iT-.p.llliv al .ScM-arl.. N. J-. ha. I.,"i.........■nssAsr
I I ri., uii> n
• With., Ill r......... ..
' i:>,i»i U'l.nli Ilf Ii.siiillul 
Juliii Smilli, nil i.l.l ln. ii"i.M,. n,|iiii,,ii 
wpalthy. near lll-liiKNun. lii.l,, u-a. 
l"UUt-h l■lwl.l■,h• a< III- l.>im,- iiii,l 
hl.sl. Till- Iw.i vllinhi-, »hi> Mi l,. 
a-linl. -wmis hiini.ivra lit" huili 
III" ■Mi.I.II" ,,r III" r.-,.ii I.I u"i J,i,„ 




H«h' vill", »th‘il!!«a'].',M"r;-i'!yihr.-^ ’"Vn m”
lirt. C.1I JO.I.KI ill (l"rillllll B.ihl.......Thi- l""- "•y im'.•i.,- ............. fn,m ii.y hmln.■UiX'
............... . Hiiil ... .......>•: ■C.i.j'Vi1it~.iri'iliu.
iM'1urW",,
r"t«h,E..i"i"ar,iiii ill I..........
I'mijiiiiiy I" III" In'll ilriii 
ii"'A '■•II-, II" h..k II 1.
Truiii. "111,-, ul .................. .,, r
nUiciiis In tailM ibeu u , p.e II.m n |ggilisips
HOOD’8 8ARSAPARItl.A
II ninka like manic, cmciuiui .my ««« -* 
Un liunan l.idy llimiinli U» him. (iTUui
ilpsss
a.iM. lien a rii.1 Mr nm—
haa'V.TSir.S: Gained.
Awm*
|Ms  ̂idiM 1 henu In take 11." Ilailikrn
n-a Aauaar.unxaMaMhrall Atilt'
•i".l Si.l ...............
lull". onU"!. nv.v.,i 
XV. SiJiuUii. a n~lil 
'IVkki  ̂f.ir III" I'a.l V, 
nni"il ilii i-, •-linrsi' l n
i"iiil.,r ..Ml 
line II," I
I" I' .l y.-ar. Iia> In- 11 nr-
.................................•h ".l Miih "ml.'znlliin
Mhil, Iran.iirrr i.r .H. rinir
■ -OU K%I.KI
l*t-P*rm OootBlnloe IT ..
liill,c»i,iip.—||,|J. Kt llni,
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